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В настоящее время система образования нацелена на будущее развитие 
общества [19]. В современном мире человек кроме знаний должен обладать 
сформированными умениями и готовностью применять эти знания и умения в 
различных сферах своей деятельности. 
Среди большого разнообразия методических подходов, ведущее место в 
настоящее время занимает концепция развивающего обучения. 
Личность ученика, готовность его к самостоятельной деятельности, по 
стандарту ФГОС выходит на первый план в современной системе образования. 
Обучение должно формировать понятия, возникающие на основе 
соответствующих действий, и находить возможность их применения на 
практике. Учитель по отношению к ученику перестает быть источником 
знаний, поэтому появилась необходимость разработки новых подходов, форм 
и методов преподавания школьных предметов [19].  
Одним из таких методов выступает виртуальная экскурсия, которая 
помогает создать комфортную интерактивную среду обучения, повысить 
мотивацию и активность учащихся. Данная технология не является хорошо 
изученной, поэтому можно сделать вывод об актуальности темы 
исследования. 
В качестве объекта исследования выступает процесс формирования 
знаний у школьников в ходе развивающего обучения на уроках биологии в 
основной школе. Предметом изучения являются учебно-методические 
материалы виртуальной экскурсии к уроку по биологии. 
Цель данной работы заключается в разработке содержания виртуальной 
экскурсии в процессе формирования знаний при развивающем обучении на 
уроках биологии в 6 классе по теме «Тропические и субтропические плодовые 
растения ботанического сада УрО РАН (Уральского отделения Российской 
академии наук)».  
Исходя из поставленных объекта, предмета и цели исследования, можно 
определить следующий круг задач: 
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1.  Раскрыть понятие технологии развивающего обучения; 
2. Описать специфику обучения на уроке биологии в 
общеобразовательной школе; 
3.  Охарактеризовать методику использования виртуальной экскурсии 
на уроках биологии; 
4. Разработать содержание виртуальной экскурсии «Тропические и 
субтропические плодовые растения Ботанического сада УрО РАН» для 
учащихся 6-го класса общеобразовательной школы; 
6. Рассмотреть особенности развивающего обучения, реализующего 
задачи при формировании знаний по биологии с использованием технологии 
виртуальной экскурсии; 
7. Проанализировать онлайн-ресурсы для использования виртуальных 
экскурсий на уроках биологии 
При работе над темой исследования были использованы такие методы 
исследования как анализ научной литературы по проблеме, наблюдение, 
обобщение. 
Теоретическая значимость исследования состоит в разработке 
оригинальных материалов по проблеме исследования в виде виртуальной 
экскурсии. 
Практическая ценность заключается в адаптации учебно-методических 
материалов «Тропические и субтропические плодовые растения 
Ботанического сада УрО РАН», к образовательному процессу обучающихся в 
6 классах. 
Структуру данной работы составляет введение, три главы, заключение, 
список литературы и приложение. 
Во введении дается обоснование актуальности исследуемой в работе 
проблемы, определяются объект, предмет, цели, задачи и методы 
исследования. 
В первой главе дается описание специфики формирования знаний у 
школьников при развивающем обучении по биологии в основной школе. 
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Вторая глава содержит описание понятия виртуальной экскурсии как 
средства развивающего обучения на уроках биологии.  
Третья глава посвящена описанию содержания виртуальной экскурсии: 
«Тропические и субтропические плодовые растения Ботанического сада 
УрО РАН» и процессу обучения в 6-ом классе с использованием технологии 
виртуальной экскурсии.   
В заключении подводятся общие итоги исследования.  Список 
литературы включает 35 наименований источников научной литературы 
отечественных и зарубежных авторов. 





ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВИРТУАЛЬНЫХ ЭКСКУРСИИ ПРИ РАЗВИВАЮЩЕМ ОБУЧЕНИИ В 
ШКОЛЬНОМ КУРСЕ БИОЛОГИИ 
 
     В первой главе рассматривается технология развивающего обучения на 
уроках биологии в общеобразовательных школах. Раскрывается сущность 
понятия развивающего обучения. Определяются основные цели и задачи 
современного образования по новому стандарту ФГОС. Рассматриваются 
основные этапы работы учителя при формировании знаний в школьном курсе 
биологии. 
    Также в этой главе дается определение понятия виртуальной экскурсии как 
средства развивающего обучения. Рассматриваются основные виды 
виртуальных экскурсий, их особенности и характеристики. 
 
1.1 Технология развивающего обучения при формировании знаний 
на уроках биологии. 
В настоящее время система образования нацелена на будущее развитие 
общества. В современном мире человек кроме знаний должен обладать 
сформированными умениями и готовностью применять эти знания и умения в 
различных сферах своей деятельности. 
Личность ученика, готовность его к самостоятельной деятельности, по 
стандарту ФГОС выходит на первый план в современной системе образования. 
Обучение должно формировать понятия, возникающие на основе 
соответствующих действий, и находить возможность их применения на 
практике.  Учитель по отношению к ученику перестает быть источником 
знаний, теперь он должен побуждать и мотивировать детей на 
самостоятельные действия для получения информации, используя новые 
методы и формы обучения [19]. 
Среди большого разнообразия методических подходов, ведущее место в 
настоящее время занимает концепция развивающего обучения. 
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      Развивающее обучение - это педагогическая система, которая представляет 
альтернативу традиционной системе обучения, активно-деятельностный 
способ сменяет иллюстрационно-объяснительный способ обучения, тем 
самым обеспечивая возможность принципиальных изменений в современных 
школах [17]. 
Благодаря развивающему образовательному процессу у учащихся 
формируются: 
- предметная компетентность – способность рассматривать процессы с 
разных сторон; 
- социальная компетентность – способность развивать отношения с 
людьми, умение работать в команде; 
- коммуникативная компетентность – способность вступать в 
коммуникацию с другими людьми, поддерживать разговор, адекватно вести 
себя в критических ситуациях при общении с другими людьми; 
- образовательная компетентность – учебная самостоятельность; 
- развитие эмоционального интеллекта и навыков эффективного 
мышления.  
Эти качества необходимы для понимания процесса обучения и 
формирования учебной мотивации. 
 По данным результатов олимпиад и различных конкурсов, учащиеся 
школ, реализующих развивающую систему обучения лучше справляются с 
нестандартными заданиями, требующими находить новые способы действия 
и устанавливать новые закономерности. Это позволяет организовать научно-
исследовательскую деятельность учащихся в современных 
общеобразовательных школах. 
Развивающая форма обучения является основной на уроках естественно-
научного цикла.  Биология как учебный предмет позволяет применять методы 
обучения, которые развивают у школьников творческие способности, умения 
находить межпредметные связи с другими дисциплинами. 
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Для того, чтобы развить способности учащихся, необходимо применять 
индивидуальный психологический подход, к каждому ученику, дать 
возможность выбора реализации учебной задачи. 
В рамках учебной деятельности определяется последовательность 
этапов работы учителя, которая выражается в создании особых типов урока 
или проектировании комбинации этапов в рамках одного урока на основе 
ведущих биологических идей, содержательных линий предмета и подходов в 
преподавании биологии [14]. 
В разном возрасте познавательный интерес у ребенка проявляется по-
разному, у старшеклассников вызвать интерес к учебе намного сложнее, чем у 
детей младшего школьного возраста. Разнообразные технологии 
развивающего обучения помогают поддерживать интерес ребенка к учебе. 
Технология развивающего обучения предполагает взаимодействие 
педагога и ученика на основе коллективно-распределительной деятельности, 
поиске различных способов решения учебных задач посредством организации 
учебного диалога в исследовательской и поисковой деятельности 
обучающихся [17]. 
Технология развивающего обучения включает стимулирование 
рефлексивных способностей ребенка, обучение навыкам самоконтроля и 
самооценки. Технологии развивающего обучения рассматривают ребенка как 
самостоятельного субъекта процесса обучения, взаимодействующего с 
окружающим миром. 
Примером развивающих технологий на уроке биологии может служить 
проведение экскурсий, лабораторных работ, дидактических игр и 
экспериментов. Эти формы обучения способствуют развитию 
исследовательских навыков, которые позволяют учащимся приобретать новые 
знания самостоятельно. 




Использование информационно-коммуникационных технологий в 
процессе обучения оказывает большое влияние на развитие слуховой и 
зрительной памяти, логики и мышления [15]. 
Информационно-коммуникационные технологии, используемые на 
уроках биологии: 
А) просмотр фильмов и презентации; 
Б) прослушивание аудиозаписей; 
В) составление на уроках биологии кроссвордов, синквейнов; 
Развитию творческих способностей учащихся, способности излагать 
свои мысли и делать выводы способствует: 
А) самостоятельное изготовление наглядных пособий, макетов; 
Б) просмотр и составление рисунков, схем; 
В) написание сочинений; 
Г) создание презентаций. 
Аналитико-синтезирующее мышление развивает работа со 
справочными материалами (рефератами, докладами). Она позволяет 
обучающемуся самостоятельно выбрать интересующие его темы. 
Развитию познавательных навыков учащихся, критического и 
творческого мышления, умений самостоятельно конструировать свои знания 
и ориентироваться в информационном пространстве способствует популярная 





1.2 Виртуальные экскурсии как средство развивающего обучения. 
 
В основе федерального государственного общеобразовательного 
стандарта лежит системно-деятельностный подход. Данный подход 
заключается в том, что знания не даются в готовом виде, а учащиеся получают 
их сами в процессе самостоятельной исследовательской деятельности [19]. 
Познавательная активность школьников одна из самых актуальных 
проблем современного образования. Важной задачей современного 
образования является формирование у школьников потребности к получению 
знаний и способами действия с ними в соответствии с познавательными 
установками. 
Благодаря активной деятельности, человек может взаимодействовать с 
окружающим миром. В условиях быстро меняющегося мира информационные 
технологии в сфере образования приобретают огромное значение. 
Использование инновационных технологий в общеобразовательных школах 
является эффективным средством развития познавательных интересов 
обучающихся.  
 Виртуальная экскурсия как форма учебной деятельности является 
одной из эффективных форм использования инновационных технологий при 
развивающем обучении. Такая форма проведения урока универсальна и может 
быть использована практически в каждом учебном предмете [21]. 
Понятие экскурсия находится в тесной связи с образованием. Ее 
образовательный потенциал давно известен педагогам, опирающимся на 
принцип наглядности в обучении. Экскурсия как форма учебно-
воспитательного процесса была закреплена еще в 1804 году в «Школьном 
уставе». С тех пор экскурсии активно используются в отечественном 
образовании [8]. 
  Экскурсия-одна из самых эффективных форм обучения, помогающая 
приобретать новые знания и умения. Над разработкой теоретических и 
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практических основ учебных экскурсий, трудились известные педагоги Е.Я 
Голант, В.В. Голубков, И.П.Подласый. К.Д Ушинский и др [7]. 
 «Экскурсия представляет собой целенаправленный наглядный процесс 
изучения окружающего мира. Процесс, построенный на заранее подобранных 
объектах в естественных условиях или расположенных в помещениях, залах 
музея», согласно определению А.С Баранова [7]. 
Следовательно, экскурсия выступает как форма организации обучения, 
при которой знания воспринимаются и усваиваются путем выхода к месту 
расположения изучаемых объектов и непосредственное ознакомление с ними. 
В рамках развивающего обучения экскурсия позволяет сформировать, 
обобщить и систематизировать новые знания, а также представляет условия 
для раскрытия практических умений и умений исследовательского характера. 
Правильно подготовленные с методической точки зрения экскурсии 
позволяют значительно расширить и обновить полученные на уроках 
биологии знания и является одним из самых эффективных способов 
представления новых знаний. 
21 век славится новыми информационными технологиями и внедрением 
их в систему современного образования в школах. На смену обычной 
традиционной экскурсии пришла интерактивная виртуальная экскурсия. 
Виртуальная экскурсия является новым видом экскурсий, которая 
отличаются от реальной экскурсии виртуальным отображением реально 
существующих объектов [3].  
Виртуальная экскурсия позволяет ознакомиться с интересующим 
местом, не выходя из дома, в любое время, имея в распоряжении лишь 
современный компьютер и доступ в интернет.  
Виртуальные экскурсии имеют важные преимущества перед 
традиционными аналогами: 
– широкий спектр областей использования виртуальных экскурсий в 
качестве инструмента ознакомления, обучения, развлечения и бизнеса; 
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– нет ограничений по количеству просмотров, времени и длительности 
посещения, а также по числу посетителей; 
– доступность разработки; 
– возможность оперативного обновления и добавления информации; 
– достижение эффекта присутствия презентуемого пространства; 
– высокая степень детализации; 
– обширные возможности создания пояснительной информации к 
панорамам; 
– возможность использования звукового контента; 
– высокая информативность и визуальная возможность использования в 
качестве рекламной площадки; 
– не требуются услуги гида для проведения; 
– проведение виртуальной экскурсии не блокирует реальное 
пространство; 
         Виртуальные экскурсии в связи с появлением интернета приобретают 
всё большую популярность.  
        Виртуальные экскурсии можно классифицировать по содержанию: 
- обзорные (несколько экскурсий объединены общей темой); 
- тематические (экскурсии раскрывают определенные темы); 
- биографические (экскурсии, содержащие биографию известных 
людей); 
- естественнонаучные (экскурсии на природные объекты); 
- краеведческие (это экскурсии с целью изучения истории родного края); 
- историко-культурные (экскурсии по историческим местам, 
раскрывающие периоды истории развития государства и русской 
национальной культуры) [6]. 
По технологиям, входящих в основу создания экскурсии, выделяют 
следующие виды виртуальных экскурсий: 
- экскурсия, созданная при помощи фотопанорам; 
- экскурсии, созданные при помощи видео; 
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- экскурсии, смоделированные при помощи компьютерных программ. 
Проблема мотивации остается одной из ключевых проблем в 
современном образовании. Если обучающиеся не будут испытывать 
потребности в получении знаний усилия учителя будут бесполезны. 
Перед преподавателем стоит задача поиска новых методов обучения, 
она позволяет вызвать интерес к предмету и обеспечить мотивацию на 
самостоятельное получение знаний. Использование виртуальной экскурсии 
формирует у детей потребность в получении информации при помощи 
доступных средств, повышает мотивацию к познанию, формирует активную 
жизненную позицию. 
Виртуальные экскурсии производят на обучающихся сильное 
эмоциональное впечатление, которое благоприятно сказывается на 
повышении мотивации к изучению предмета школьного курса. Методически 
продуманные задания с использованием данной технологии развивают 
внимание и память школьников. 
 Используются виртуальные экскурсии с последующим выполнением 
ряда заданий на иллюстрационном языке. 
Целесообразно использовать разноплановые задания, например: 
- подготовить доклад по заданной теме; 
- заполнить пропуски в тексе; 
- разгадать кроссворд после просмотра; 
- подготовить комментарии; 
- выразить и обосновать свое мнение после просмотра; 
- подготовить сообщение и презентации; 
- посмотреть и подготовить доклад по заданной теме и тому подобное. 
Таким образом виртуальная экскурсия служит информационной и 
технической поддержкой деятельности преподавателя. 
Виртуальная экскурсия проводится в школьном помещении с 
использованием наглядных материалов и технических средств. Она дает 
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возможность формирования навыков синтеза, анализа и оценки информации, 
навыков разработки информации на основе технических средств. 
Подготовка виртуальной экскурсии является творческим процессом и 
развивает нестандартное мышление, инициативность, нацеленность на 
результат. Проведение экскурсий способствует формированию грамотной 
речи, развитию коммуникативных компетенций, а также личностных качеств 
учеников [10]. 
Задача виртуальной экскурсии заключается в том, чтобы выявить 
актуальность учебного материала и закрепить знания, полученные на 
практике. Благодаря наглядности виртуальной экскурсии, школьники быстро 
усваивают полученные знания. Также экскурсия используется для проверки 
уже новых имеющихся у школьников знаний. 
Таким образом виртуальная экскурсия является инновационной формой 
учебной деятельности, направленной на получение предметных знаний и на 
формирование коммуникативных, познавательных, регулятивных учебных 




Выводы по Главе 1. 
По новым стандартам ФГОС в современной системе образования 
обучающийся должен быть готов к получению новых знаний самостоятельно. 
Учитель должен побуждать и мотивировать учащихся на самостоятельные 
действия при получении информации, используя при этом новые методы и 
формы обучения [19]. 
Концепция развивающего обучения в настоящее время занимает 
ведущее место среди разнообразия методических подходов. Она обеспечивает 
возможность принципиальных изменений в современных школах, 
представляя альтернативу традиционной системе обучения, активно-
деятельностный способ сменяет иллюстрационно-объяснительный способ 
обучения.  
Определяется последовательность этапов работы учителя, выражаемая в 
создании особых типов урока или проектировании комбинации этапов в 
рамках одного урока на основе ведущих биологических идей, содержательных 
линий предмета и подходов в преподавании биологии в рамках учебной 
деятельности. 
Важной задачей современного образования является формирование 
учащихся потребности к получению новых знаний и способов действия с ними 
в соответствии с познавательными установками. 
Виртуальная экскурсия является инновационной формой учебной 
деятельности, направленной на получение предметных знаний и на 
формирование коммуникативных, познавательных, регулятивных учебных 




ГЛАВА 2 ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ. 
 
 В этой главе рассмотрены основные особенности применения 
виртуальной экскурсии как средства развивающего обучения при 
формировании знаний на уроке биологии. 
Приведен алгоритм действий при организации учебной виртуальной 
экскурсии по биологии. Также представлена методика проведения урока 
биологии с использованием виртуальной экскурсии с учетом нового ФГОС 
Также в этой главе составлен сборник онлайн-ресурсов для 
использования на уроках биологии, проводимых с помощью метода 
виртуальной экскурсии.  
 
2.1 Особенности применения виртуальных экскурсий на уроке 
биологии при развивающем обучении. 
 
Большое значение экскурсии в обучении биологии придавали многие 
известные ученые-методисты такие как В.Ф.Зуев, А.Я.Герд, Д.Н.Кайгородов, 
Б.Е.Райков, В.В. Половцев, И.И. Полянский, Н.М.Верзилин, В.М.Корсунская 
и другие [5]. 
Экскурсии входят в систему обучения биологии с 6 по 11 класс. 
Программами нового федерального государственного общеобразовательного 
стандарта подразумевается проведение экскурсий для облегчения выполнения 
обучающимися практической части программы [19]. Рекомендуется 
проведение экскурсий при изучении следующих тем: «Многообразие 
растений и животных своего края»; «Естественные и искусственные 
экосистемы»; «Сезонные явления»; «Способы размножения растений»; 
«Поведенческие реакции животных» и так далее. 
Но по объективным причинам, не всегда получается провести 
экскурсии, рекомендованные общеобразовательной программой. В первую 
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очередь, проблема в проведении экскурсии возникает из-за нехватки времени 
и значительной удаленности экскурсионных объектов от образовательного 
учреждения. 
Современные условия образования вызывают необходимость поиска 
новых форм организации процесса обучения в том числе опирающихся на 
информационные технологии. Решением этой проблемы могут стать 
виртуальные экскурсии.  Виртуальная экскурсия является составляющей 
информационных технологий и одной из важнейших форм организации 
общеобразовательного процесса по биологии в школе.  
Во время виртуальной экскурсии большую роль в активизации 
деятельности обучающихся играет поисковый метод. Ведь учащиеся не только 
знакомятся с содержанием виртуальной экскурсии, но и сами активно ищут 
новую информацию, тем самым развивая свои познавательные способности 
[13]. 
Для виртуальной экскурсии характерны те же признаки, что и для 
традиционной формы экскурсии, но есть некоторые особенности 
свойственные виртуальному виду экскурсий: 
- изучаемый объект рассматривается дистанционно; 
- возможность перемещения позволяет изучать объекты исследования в 
разной последовательности и возвращаться к ним по несколько раз; 
 - для создания виртуальной экскурсии используются компьютерные 
технологии; 
- учебных целях виртуальные экскурсии могут быть использованы в 
классно-урочной и домашней форме обучения; 
- количество экскурсантов не ограничено при дистанционной форме 
организации экскурсии; 
- наличие экскурсовода(учителя) необязательно. 
Благодаря своим свойствам виртуальные экскурсии используются 
учителями в организации образовательного процесса в разных предметах, в 
том числе и в тех, для которых кажется, что проведение экскурсии 
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невозможно. Так, например, создаются экскурсии по литературе, химии и 
языковым предметам. Проведение виртуальных экскурсий обусловлено и 
особенностями учебного процесса по биологии. 
Наличие четкой структуры, разнообразия форм работы с материалом 
экскурсии и наглядность позволяют оптимизировать учебный процесс, что 
приводит к повышению качества обучения. 
Алгоритм организации учебной виртуальной экскурсии по биологии 
включает в себя три основных этапа: 
- подготовительный этап; 
- проведение экскурсии; 
- рефлексивно оценочный этап. 
Подготовительный этап начинается с определения цели, времени и 
места проведения экскурсии, подборки и обработки материалов, составления 
виртуальной экскурсии. 
Следующий этап заключается в демонстрации виртуальной экскурсии, 
сопровождаемой рассказом учителя и проходит по выбранному маршруту. 
Виртуальная экскурсия демонстрируется во время урока через средства 
мультимедийных технологий.  При этом у учащихся происходит зрительное и 
слуховое восприятие. Так как в полной мере во внимание не принимаются 
индивидуальные особенности учащихся, такая форма организации не 
раскрывает полного потенциала виртуальной экскурсии. 
Дистанционная организация виртуальной экскурсии предоставляет 
наиболее благоприятные условия для восприятия учащимися изучаемого 
материала экскурсии. 
Рефлексивно оценочный этап направлен на контроль деятельности 
обучающихся, анализ проделанной работы, выявление эмоционального 
состояния учеников и определение недочетов, допущенных учителем. 
При отборе биологического содержания экскурсии должны учитываться 
современные тенденции в образовании, требования к освоению 
образовательной программы прописанные в ФГОС нового поколения. 
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Тематика экскурсии может быть самой разнообразной, что позволяет 
учителю использовать данную форму обучения биологии абсолютно во всех 
классах общеобразовательной школы. 
Использование технологии виртуальной экскурсии на уроках биологии 
способствует расширению новых знаний у учащихся, а также развивает 
навыки самостоятельного поиска информации. 
В рамках виртуальной экскурсии по биологии должны развиваться 
социально-значимые личностные компетенции, предметные умения и 
универсальные учебные действия. 
Включение в содержание виртуальной экскурсии по биологии 
экологической составляющей мотивирует обучающихся к осмыслению 
материала и делает его наиболее значимым. Идеи устойчивого развития, 
установленные перед обучающимися, воспитывают нравственность и 
способствуют смене потребительского отношения к природе на 
созидательное. 
Для учащихся десятых и одиннадцатых классов в виду широких 
образовательных возможностей логично применять использование 
виртуальной экскурсии в качестве индивидуального или группового проекта. 
Работа над проектом осуществляется в несколько этапов. 
1) Исследовательский этап. Изучение выбранного объекта, анализ 
источников информации, разработка содержания проекта, накопление 
цифровой базы по объекту исследования. 
2) Созидательный этап. Составление виртуальной экскурсии на основе 
полученных и обработанных материалов. Формирование виртуального образа 
объекта с помощью компьютера в программе Microsoft PowerPoint или в 
других программах. 
3) Этап презентации созданного экскурсионного продукта. Защита 




В завершение стоит отметить, что на данный момент методические 
основы организации виртуальных экскурсий нуждаются в уточнении и в 
дальнейшем исследовании так, как очень часто виртуальную экскурсию 
приравнивают к обычной электронной презентации, в виду отсутствия 
общепринятых требований по созданию виртуальной экскурсии в программе   
Microsoft PowerPoint [4]. Это связано с тем, что при подготовке виртуальной 
экскурсии не учитываются основные характеристики и особенности 
традиционной и виртуальной экскурсии. 
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2.2 Методика использования виртуальной экскурсии на уроках и 
внеурочных занятиях по биологии. 
 
Методика подготовки виртуальной экскурсии на уроках биологии 
практически не отличается от методики подготовки традиционной экскурсии. 





Для организации виртуальной экскурсии необходимо составить план 
предварительной подготовки: 
1) выбор темы виртуальной экскурсии; 
2) определение целей и задачей экскурсии; 
3) составление маршрутов виртуальной экскурсии; 
4) изучение материалов по теме экскурсии; 
5) определение проблемных вопросов и заданий для учащихся; 
6) выбор методических приемов проведения экскурсии; 
7) презентация экскурсии; 
6) проведение рефлексии. 
Структура урока по биологии с использованием технологии 
виртуальной экскурсии. 
1) Урок виртуальной экскурсии так же, как и другое занятие по биологии 
начинается с организационного момента.  Учитель организует работу 
учащихся на занятии, приветствует их, объясняет цель и задачи виртуальной 
экскурсии. После организационного момента следует вводная беседа, задачей 
которой является актуализация имеющихся у учащихся знаний по изучаемой 
теме, что позволяет учителю сделать процесс усвоения нового материала 
более эффективным и подготовить школьников к самостоятельной работе [12]. 
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2) Следующий этап заключается в ознакомлении учащихся с 
содержанием виртуальной экскурсии. Этот процесс может проходить 
самостоятельно либо учитель сам раскрывает содержание виртуальной 
экскурсии.  После ознакомления с содержанием виртуальной экскурсии, 
организационная работа учащихся по заданиям, составленных на основе 
содержания виртуальной экскурсии. 
3) На этапе завершения, обучающиеся отчитываются о проделанной 
работе, учитель проверяет правильность выполнения заданий.  После чего 
проводится заключительная беседа, в ходе которой учитель акцентирует 
внимание учащихся на то, что нового они узнали на виртуальной экскурсии, 
отвечает на заданные вопросы, проверяет правильность выполнения данных 
им заданий, учащиеся делятся своими впечатлениями и мнением от просмотра 
виртуальной экскурсии. Школьники получают информацию о том, как 
полученные знания будут использоваться на следующих занятиях по 
биологии. 
Содержание виртуальной экскурсии можно разбавить конкурсами, 
викторинами, играми, что делает процесс изучения нового материала для 
школьников более интересным и увлекательным.  
Для получения наибольшего эффекта необходимо разработать задания 
для контроля понимания учащимися содержания виртуальной экскурсии. 
Некоторые примеры заданий: 
- описание просмотренной виртуальной экскурсии; 
- составление небольшого сообщения о каком-либо объекте виртуальной 
экскурсии; 
- обращение с вопросами к собеседнику; 
- составление подробного описания виртуальной экскурсии, адресованного 
определенной группе лиц; 




На занятиях по биологии в общеобразовательной школе можно 
использовать следующие основные виды виртуальных экскурсий. 
- презентации сделанные с помощью программы Micrcsoft Office Power  
Point; 
- экскурсии, содержащие видео и аудио материалы; 
- интерактивные экскурсии, проводятся с помощью сети Интернет. 
На кажущуюся легкость проведения виртуальной экскурсии на уроке 
биологии, учитель может столкнуться с рядом проблем, возникающих при 
такой форме проведения урока. 
Одной из основных сложностей проведения виртуальной экскурсии 
может стать отсутствие интернет-подключения. Чтобы избежать этой 
проблемы, учитель может использовать свои самостоятельные 
мультимедийные разработки.  Для таких экскурсий достаточно иметь 
компьютер и нет необходимости подключения к интернету. Учитель сам 
подбирает материал и выбирает маршрут экскурсии. 
Виртуальные экскурсии представляют особую ценность при 
развивающем обучении, так как формируют универсальные компетенции и 
так, как можно организовать самостоятельную работу учащихся по методу 
проектов. 
В основе подготовки виртуальной экскурсии, как проекта, лежит 
определенный алгоритм действий. 
Можно определить следующий план работы над созданием виртуальной 
экскурсии: 
1) определить тему; 
2) обозначить цели и задачи виртуальной экскурсии; 
3) создать творческую группу и выбрать руководителя; 
4) составить план работы над проектом; 




6) изучить и обработать собранные материалы для виртуальной 
экскурсии; 
7) обобщить материалы и создать «информационный портфель»; 
8) составить маршрут экскурсий;  
9) разработать задания для контроля понимания содержания 
виртуальной экскурсии; 
10) создать виртуальную экскурсию; 
11) подготовить экскурсовода; 
12) провести рефлексию, проверить задания, подвести итоги и оценить 
работу учащихся. 
Технология проведения виртуальных экскурсий полезна и учителям, так 
как при создании виртуальной экскурсии педагог углубляет свои данные 
знания по теме, улучшает навыки поиска и адаптации информации, что ведет 
к повышению профессиональной компетенции. 
Подводя итоги раздела, можно сделать вывод, что если следовать 
определенному плану, то подготовка виртуальной экскурсии не составляет 
большого труда. Но можно столкнуться с рядом сложностей, которые легко 




2.3 Обзор онлайн-ресурсов для использования виртуальных 
экскурсий на уроках биологии. 
 
В данной главе представлен небольшой перечень онлайн-ресурсов с 
виртуальными экскурсиями, которые могут быть использованы при 
формировании знаний на уроках биологии. 
Таблица 1 – Список онлайн ресурсов. 
Название 
ресурса 
Электронный адрес Описание 
Анатомия 
человека – атлас. 
http://www.an
atomcom.ru  
       
На сайте представлены разделы, 
посвящённые изучению строения тела 
человека. Наглядные материалы, 
подробная справочная информация и 
простая система поиска облегчат 
задачу педагогу и заинтересуют 






Сайт для тех, кому интересна 
ботаника. На сайте представлена 
энциклопедия растений с красочными 
фотографиями и подробной 
информацией о каждом 
представленном растении [29]. 
 
The animal world http://www.th
eanimalworld.ru/ 
Увлекательная электронная 
энциклопедия, с красочными 
фотографиями и рисунками, имеет 
приятный дизайн и дает возможность 
поиска названий животных по 
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алфавиту. Отличный ресурс для 
школьников и учителей. Подойдет для 
обучающихся 7 классов при изучении 







зоопарка, позволяющий осуществлять 
онлайн наблюдения за животными, а 
также ознакомиться с подробной 
информацией о каждом животном, 










Сайт зоологического музея 
Российской академии наук 
предоставляет возможность 
совершить виртуальную уникальную 
прогулку и ознакомиться с 
экспонатами музея [32]. 
AirPano http://www.ai
rpano.com/ 
Самый большой сервис виртуальных  
панорам, снятых с высоты птичьего 
полета. На данное время на сайте 
содержится более трех тысяч 
панорам высокого разрешения, 
каждый день эта 
база пополняется новыми и 
интересными 





Данный сайт может стать хорошим 






для тех, чье место жительство 
находится далеко от Москвы. 
 Сайт позволяет совершить 
виртуальную  «прогулку» по 
Государственному дарвиновскому 
музею, просмотреть галерею 
фотографий с увлекательных 
интерактивных экспозиций и 
«пройти» по маршруту некоторых 






проводить виртуальное 3D-вскрытие 
лягушки, которое напоминает 
настоящее препарирование. В 
программе есть подробная 
инструкция по проведению 
эксперимента, анатомическое 
сравнение лягушки и человека. Также 
приложение позволяет подробно 
изучить каждый препарированный 





приложение 3D Human 
Anatomy– позволяет изучить 
трёхмерную модель человеческого 
тела. 
У учащихся есть уникальная  
возможность запускать 3D-модель и 
изучать реалистичную работу нашего 
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скелета и мышц, рассматривая также 




растений. Для того, чтобы понять, 
какое растение перед вами, 
достаточно сфотографировать его 
листок, и приложение найдет 
информацию об этом растении – 
месте произрастания, особенностях 
цветения и т.д.  
Использование данного 
приложения помогает учёным в 
исследованиях новых видов растений 
и пополнении информации об уже 
известных. Эта информация может 
способствовать повышению 
мотивации учащихся к изучению 






Приложение для школьников, 
которое позволяет изучать 
человеческое тело, 3D-модели 
органов и системы нашего организма.  
В программе есть короткие 
видеоролики, в которых запечатлены 
процесс дыхания, совместная работа 
мышц, функционирование слухового 
аппарат и т.д. 
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Может стать хорошей 
информационной базой при изучении 
курса анатомии для учащихся  8-х 
классов. 
The 






Еще одно приложение, 
позволяющее познакомить 
обучающихся 8-го класса с 
человеческим телом. Каждый процесс 
человеческого тела представлен 
интерактивно и подробно описан: 
сердце здесь бьётся, кишки булькают, 
лёгкие дышат, глаза рассматривают и 
т.д.  
Особенностью данной 
программы является то, что ребенок 
может задавать приложению любые 
вопросы относительно нашего тела.  
В приложении есть анимация и 
интерактивное представление шести 
систем нашего тела: скелетной, 
мышечной, нервной, сердечно-
сосудистой, дыхательной и 
пищеварительной. В комплекте с 
приложением можно скачать 
бесплатную PDF-книгу по анатомии 
человека с подробными статьями и 
вопросами для дискуссий. 
Plants https://itunes.
apple.com/us 
Приложение для изучения курса 







познакомиться с различными 
растениями и животными в 
виртуальном мире, воссоздающим их 
естественную среду обитания. 
Приложение  помогает учащимся 
понять, как живёт наша планета и 








Пособие по анатомическому 
строению человека. В приложении 
представлен каталог с объектами тела 
человека и подробным описанием 
каждого органа. В приложении 
встроена викторина с вариантами 
ответов на задаваемые вопросы, 
позволяющее проверить знания 
учащихся. Приложение может быть 
использовано в процессе обучения 
курса анатомии в 8 классе [33]. 
BioMio 
 
 При использовании этого 
приложения школьники знакомятся с 
окружающим миром и узнают о 
существовании простых 
экологических групп, таких как 
животные, растения и объекты 









Один из самых известных 
полноценных анатомических 3D-
атласов. В приложении представлены 
3D-модели человеческого тела с 
огромным количеством 
разнообразных конструкции (более 
2500 тысяч).   
Приложение позволяет 
рассматривать сотни миниатюрных 
изображений, отсортированных по 
отделам и анатомическим системам, 
запускать 3D-модели интересующих 
отделов или анатомических 
образований, вращать, приближать, 
наклонять модель для изучения под 
любым углом, изучать информацию 
об анатомических объектах, находить 
нужные образования и добавлять их к 
существующей модели. Также 
подойдет при изучении курса 





Google Play Данное приложение знакомит с 
миром клеточной биологии. 
Позволяет учащимся познакомиться 
со структурой и функциями ДНК и 
РНК молекул и узнать кое-что о 
мутациях и транскрипциях. В 
приложении представлены 3 раздела 
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биологии: «РНК», «ДНК», «Белки». В 
каждом разделе есть свои 
интерактивные модели и наглядные 
3D-анимации, красочные 






Сайт виртуальной лаборатории 
предоставляет педагогу возможность 
находить наиболее интересные и 
эффективные методы обучения, делая 







Сайт – сообщество для 
учителей, где делятся своими новыми 
разработками, материалами новых 
уроков. Сайт содержит большое 
количества фильмов и фотографий 
[22]. 
 
Виртуальные экскурсии представляют информацию о какой-либо 
объекте реалистичным способом, создавая эффект присутствия, что не может 





Выводы по Главе 2. 
Экскурсии входят в систему обучения биологии с 6 по 11 класс. 
Программами нового федерального государственного общеобразовательного 
стандарта подразумевается проведения экскурсий для облегчения выполнения 
учащимися практической части программы. 
Современные условия образования вызывают необходимость поиска 
новых форм организации процесса обучения в том числе опирающихся на 
информационные технологии. Виртуальная экскурсия является составляющей 
информационных технологии и одной из важнейших форм 
общеобразовательного процесса по биологии в школе. 
При отборе биологического содержания экскурсии должны учитываться 
современные тенденции в образовании, требования к освоению 
образовательной программы, прописанные в федеральном государственном 
общеобразовательном стандарте нового поколения.  
Виртуальные экскурсии создают «эффект присутствия», мотивируя при 
этом обучающихся к самостоятельному получению новых знаний по той или 
иной теме предмета биологии в общеобразовательной школе 
Особая ценности виртуальных экскурсий состоит в том, что они 
формируют универсальные компетенции и дают возможность организовать 
самостоятельную работу учащихся по методу проектов. 
Методические основы организации виртуальных экскурсий нуждаются 
в уточнении и в дальнейшем исследовании. Это связано с тем, что при 
подготовке виртуальной экскурсии не учитываются основные характеристики 
и особенности традиционной и виртуальной экскурсии. 
При создании виртуальной экскурсии педагог углубляет свои 
имеющиеся знания по теме, улучшает навыки поиска и адаптации 





ГЛАВА 3. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЭКСКУРСИОННЫХ ОБЪЕКТОВ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВИРТУАЛЬНОЙ ЭКСКУРСИИ «ТРОПИЧЕСКИЕ И 
СУБТРОПИЧЕСКИЕ ПЛОДОВЫЕ РАСТЕНИЯ БОТАНИЧЕСКОГО 
САДА УрО РАН» 
 
В данной главе приведен пример технологии разработки материала 
виртуальной экскурсии «Тропические и субтропические плодовые растения 
Ботанического сада УрО РАН», которая может быть использована при 
осуществлении развивающего обучения в 6-х классах во время внеурочной 
деятельности. 
Также данная глава содержит часть содержания виртуальной экскурсии, 
включающее в себя наиболее интересные плодовые тропические и 
субтропические растения ботанического сада, и составленный конспект 
внеурочного занятия с использованием виртуальной экскурсии. 
 
3.1 Биологические особенности объектов экскурсии «Тропические 
и субтропические плодовые растения ботанического сада 
УрО РАН» 
 
В этой главе представлено частичное содержание виртуальной 
экскурсии «Тропические и субтропические плодовые растения Ботанического 




Рисунок 1. Папайя.  
Папайя или как его еще называют дынное дерево – одно из самых 
удивительных тропических плодовых растений, выращиваемых в 
ботаническом саду. Родиной папайи является жаркая Мексика. Если 
соблюдать условия выращивания папайи, то это вечнозеленое растение может 
плодоносить и цвести круглый год даже в комнатах. 
  По внешнему виду папайя очень сильно напоминает пальму. В 
естественных условиях в высоту папайя достигает 1,5-6 метров, в контейнерах 
намного ниже. Листья папайи большие пальчато-рассеченные. Цветки у 
мужских растений образуют большие метелки и достигают в длину до 1,5 
метров. Женские бывают и обоеполыми, и одиночными. 
Плоды большие похожие на желтую дыню растут прямо на стволе 
дерева и употребляются в пищу человеком. 
Неспелые плоды и зеленые листья содержат млечный сок, вещество, 
которое способно вызывать раздражения на коже, а также алкалоиды, которые 
ядовиты. 
В основном человек применяет папайю в пищу, но также это растение 
хорошо себя зарекомендовало в медицине. Из сока папайи получают 
препараты для улучшения пищеварения, а отвар из корней и листьев как 





Рисунок 2. Мушмула японская. 
 
Мушмула японская, Шасек, Локва и Эриботрея все эти названия 
принадлежат одному небольшому вечнозеленому дереву. Родиной 
представленного растения являются горные склоны Японии и Китая.  Густое 
войлочное опушение защищает растение от заморозков, что позволяет 
выращивать его в открытом грунте в условиях нашего климата.  
Цветки мушмулы небольшие, белого цвета, приятно пахнущие и 
появляются в начале сентября и опадают в ноябре. Плоды сочные напоминают 
сочетание вкусов груши и черешни с кисловатыми нотками цитрусовых.   
Выращивается мушмула в основном как декоративное растение. Плоды 
употребляются в пищу, также из них изготавливают сиропы от кашля. Совсем 
недавно плоды этого растения стали появляться на прилавках магазинов в 
нашей стране, поэтому теперь и у нас есть возможность попробовать плоды 





Рисунок 3 Лимон. Сорт Пандероза.  
 
Лимон сорта Пандероза – результат скрещения в естественных условиях 
лимона и цитрона. Американский чудо-лимон имеет огромные для лимона 
плоды весом до 500грамм с толстой корой. Листья лимона большие ярко-
зеленого цвета. Цветы лимона большие белого цвета с желтой серединой, 
цветущие в среднем по 3 раза в год. Взрослые растения со временем 
приобретают колючки. 
Этот сорт лимона неприхотлив в выращивании и может начать 
плодоносить уже на 3-4 год.  
Выращивается в основном, как декоративное растение (Рис.3).  
 
 




Сладкий апельсин - вечнозеленое цитрусовое дерево родиной из 
субтропических районов Китая. 
Листья у апельсина темно-зеленого цвета, заостренной эллиптической 
формы. Цветки сильно душистые белого цвета с венчиком из пяти лепестков, 
цветут круглый год. 
Плоды с сочной мякотью желтого или оранжевого цвета, содержащие 
много сахара, клетчатки, фитонцидов и витаминов. В кожуре плодов 
содержатся эфирные масла и каротина. Благодаря высокому содержанию 




Рисунок 5. Гуава. 
 
Тропическое растение родом из тропических районов Восточной 
Бразилии, но быстро адаптировалась во многих районов с тропическим 
климатом. Гуава очень плодовита, теневынослива, агрессивна в своем 
вегетативном росте, легко дает прикорневую поросль и мощный листовой 
опад, который, содержит вещества, токсичные для проростков других видов 
растений. 
Плоды гуавы крупные и овальные, имеют приятный аромат, и 
употребляются в пищу человеком как в свежем виде, так и для приготовления 
напитков и джемов. 
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Рисунок 6. Фейхоа. 
Фейхоа – вид вечнозеленых кустарников, ценная плодовая культура, 
возделываемая в регионах с тропическим и субтропическим климатом, родом 
из солнечной Бразилии [20]. 
Высота растения достигает до 4 метров. Плод фейхоа представляет 
собой крупную, сочную ягоду зеленого цвета с небольшим количеством семян 
и плотной, терпкой на вкус кожурой. Мякоть фейхоа на вкус напоминает 
ананас, киви и землянику. 
По размеру фейхоа бывает диаметром 5-7 см и весом примерно 20-120 г. 
При созревании плод становится очень сочным с небольшой кислинкой.  
Кожура фейхоа достаточно плотная и терпкая на вкус, содержащая 
большое количество полезных веществ, а мякоть мягкая и сочная с небольшим 
количеством семян. В пищу употребляют весь плод, кожуру можно высушить 





Рисунок 7. Гранат Обыкновенный. 
Гранат обыкновенный – листопадное дерево высотой до 5-10метров, с 
коричнево-бурой корой и колючими ветвями. 
Цветки одиночные или в пучках по 2-5 экземпляра, крупные красно-
кровавого цвета. 
Плод величиной с яблоко, покрытый кожистой кожурой красно желтого 
цвета, ягодообразный с большим количеством сочных семян, заключенных в 
мешочки с соком. 
В плодах граната содержится ценной сырьё – лимонная кислота, 
которую используют в медицине при консервации крови.   
Дикие заросли граната — источник ценного технического сырья. 
Заготовляют прежде всего кору стволиков и корней, а также околоплодники 
ветвей, содержащие до 28 процентов ценного танина, который используют в 
медицинской практике. 
Еще в древности кора граната шла на выделку самых дорогих 
сафьяновых кож, которые окрашивались при дублении в стойкий черный цвет. 
Краской, добываемой из околоплодников незрелых плодов, окрашивают 
пряжу и ткани в песочно-коричневый, темно-каштановый, коричнево-
зеленоватый цвета, а также в цвет хаки. Красную краску получают вытяжкой 





Рисунок 8. Авокадо.  
 
Авокадо – вечнозеленое плодовое дерево. высотой до 20метров. 
Цветки невзрачные, мелкие, находятся в пазухах листа. Плод 
грушевидной формой с одним крупным семенем, темно-зеленого цвета. 
Содержит много жирных масел. 
Плоды авокадо употребляют в пищу, активно используется в 
вегетарианской кухне.  
Также растение авокадо выращивают как комнатное растение (Рис.8). 
 
 
Рисунок 9. Цитрон.  
 
 Цитрон – многолетнее цитрусовое растение. Небольшое деревце 
высотой до 3 метров. Цветки крупные, белые с красноватым оттенком. 
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Плоды практически в свежем виде в пищу не употребляются, но 
используют при изготовлении варений. Из кожуры цитрона получают 
эфирные масла.  
 
 
Рисунок 10. Мирт. 
Мирт – тропическое вечнозеленое растение, содержащее эфирные 
масла, которые используются для приготовления благовоний.  Цветки белые, 
пушистые. Плоды – ягоды круглой формы с большим количеством семян. 
Выращивается в декоративных целях как комнатное растение (Рис. 10). 
 
 
Рисунок 11. Кофейное дерево.  
 




Цветки кофе небольшие, белые, с ярко-выраженным ароматом, плоды 
красного цвета. 
Растения содержат кофеин, который предназначен для отпугивания 
вредителей. 
Плоды кофейного дерева используются для приготовления самого 
популярного в мире напитка – кофе. Растение может выращиваться в 
комнатных условиях для декоративных целей, но стоит учитывать то, что 







3.2 Технология разработки виртуальной экскурсии «Тропические и 
субтропические плодовые растения Ботанического сада УрО РАН» 
3.2.1 Этапы разработки виртуальной экскурсии «Тропические и 
субтропические плодовые растения Ботанического сада УрО РАН » 
 
Виртуальную экскурсию можно создать с помощью компьютерных 
программ, видео и презентации. Самым простым способом является метод 
создания виртуальной экскурсии при помощи презентации. С созданием 
такого вида презентации могут справиться даже школьники. 
На самом начале подготовки виртуальной экскурсии после сбора 
информации создается мультимедийный продукт-презентация, выполненная в 
программе Microsoft Office PowerPoint [4].  
Составление маршрута: это удобный путь, по которому происходит 
путешествие и который состоит из нескольких остановок. Нужно 
скомпоновать весь материал экскурсии в несколько блоков, дав каждому свое 
название. Главное, чтобы маршрут содействовал полному раскрытию темы 
экскурсии. 
Презентация – используется для повышения выразительности 
выступления, описывает факты и выступления в более выразительной форме 
[16]. 
Презентация сочетает в себе текст, видео и аудио материалы, 
графические изображения, компьютерные анимации и гиперссылки. 
Отличительной особенностью презентации являются ее 
интерактивность, которая дает возможность ее управлением. 
Интерактивные презентации – это тот инструмент, который сделает 
процесс обучения интересным, эффективным и наглядным. Такие презентации 
используются на уроках при создании интерактивных экскурсий 
Интерактивность в программе Microsoft Office Power Point можно 
создать следующим образом: 
• с помощью настройки триггеров и анимационных эффектов; 
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• с помощью кнопок управления; 
• с помощью настроенных гиперссылок. 
Гиперссылка – объект на слайде, необходимый для перехода на другой 
заданный слайд при нажатии на него в процессе демонстрации презентации. 
Для того, чтобы настроить гиперссылку для начала нужно выделить 
объект, выбрать команду меню «вставка\гиперссылка» и в появившемся окне 
«Добавление гиперссылки» выбрать документ с которым будет связана 
гиперссылка. 
Кнопка управления – кнопка, при нажатии на которую происходит 
переход на другой слайд или объект. 
Что бы создать кнопку управления необходимо в меню «Вставка» 
«Объекты» нажать «Управляющие кнопки» и выбрать тип кнопки (Вперед, 
Назад, Возврат и т.д.).  Разместить кнопку на слайде, после размещения кнопки 
в появившемся окне «Настройка действия». 
Триггер – объект на слайде, при нажатии на который в презентации 
запускается анимация, видео и звук. 
Рассмотрим алгоритм создания презентации виртуальной экскурсии 
«Тропические и субтропические растения ботанического сада УрО РАН».  
Подготовительный этап включает в себя продумывание сюжета 
виртуальной экскурсии и настраивание главных и вспомогательных кнопок. 
Следующий этап выбор фона и дизайна виртуальной экскурсии. 
Подборка и обработка хорошего качества фотографий растений. 
Второй этап создания презентации заключается в создании слайдов. 
Заполнение слайда происходит так, чтобы объекты не загораживали друг 
друга.  Фотографии должны располагаться по центру большим форматом. 
Следующий этап настраивание анимации, смены слайдов и создание 
триггеров, если они необходимы. 
Для продолжения работы с другими слайдами необходимо 
продублировать готовый слайд, изменить иллюстрации и текст презентации и 
продублировать слайд нужное количество раз. 
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Особое внимание должно быть уделено оформлению презентации. Фон 
презентации необходимо выбирать однотонный и четко соответствующий 
тематике экскурсии. Шрифт должен быть читаемым одного цвета и одинаково 
размера. Видео, присутствующее в презентации должно иметь высокое 
разрешение, а аудио файлы не растягиваться на всю презентацию. Во 
избежание перегрузки презентации анимации должно быть, как можно 
меньше, а переходы между слайдами необходимо делать одинаковыми.  
Виртуальная экскурсия получается интересной и увлекательной, если 
соблюдались основные, правила и принципы создания презентации, а ее 
качество зависит от оформления. 
Исходя задач обучения и интересов учащихся, необходимо найти 




3.2.2 Особенности проведения виртуальной экскурсии «Тропические и 
субтропические плодовые растения Ботанического сада УрО РАН» 
 
На основе изученных теоретических материалов по вопросу методики 
проведения уроков и внеурочных занятий в школе с помощью виртуальной 
экскурсии был составлен конспект внеурочного занятия по биологии 
«Тропические и субтропические плодовые растения Ботанического сада УрО 
РАН» для учащихся 6-х классов. 
Тема занятия: Тропические и субтропические плодовые растения 
Ботанического сада УрО РАН. 
Цель занятия: Ознакомление учащихся с тропическими и 
субтропическими растениями, представленными коллекциями Ботанического 
сада УРО РАН. 
Задачи: 
- дать краткую характеристику тропическим и субтропическим 
растениям ботанического сада УРО РАН; 
- развить у школьников познавательный интерес к природе, внимание, 
память, мышление и умение работать в команде; 
- осуществить экологическое воспитание учащихся. 
Материалы, оборудование, электронные ресурсы: проектор, экран, 
персональный компьютер (ноутбук), носитель электронной информации с 
презентацией виртуальной экскурсии, подготовленные материалы с 
заданиями для самостоятельной работы учащихся.  
План проведения виртуальной экскурсии: 
-организационный момент (2 минуты); 
- вводная беседа (3 минут); 
- просмотр презентации с виртуальной экскурсией, сопровождаемой 
рассказом учителя или аудио-записью (15минут); 
- проведение викторины (5 минут); 
- самостоятельная работа учащихся (8 минут); 
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- отчеты учащихся о проделанной работе (7 минут); 
- домашнее задание (2минуты); 
- подведение итогов (3минуты). 
Ход виртуальной экскурсии: 
1)Организационный момент. 
Приветствие, сообщение целей, задачей, структуры виртуальной 
экскурсии. 
2) Вводная беседа. 
Дорогие Друзья! Сегодня мы с вами совершим виртуальную экскурсию 
в Ботанический сад УрО РАН (Уральского отделения Российской академии 
наук), при просмотре которой мы познакомимся с тропическими и 
субтропическими плодовыми растениями. 
Какие тропические и субтропические плодовые растения вам известны? 
Где произрастают эти растения? Какую роль они играют в жизни человека? 
 3)Просмотр презентации с виртуальной экскурсией, сопровождаемой 
рассказом учителя или аудиозаписью. 
Дорогие друзья мы познакомились лишь с малой долей наиболее 
интересных тропических и субтропических видов растений из коллекции 
ботанического сада УрО РАН. Если вы хотите узнать больше информации, то 
у вас есть возможность самостоятельно посетить ботанический сад. 
Проведение викторины. 
Вопросы к викторине: 
1) Название сорта лимона с крупными плодами? (Пандероза). 
2) Продолговатая ягода родом из Южной Америки? (Папайя). 
3) В плодах этого растения содержится лимонная кислота? (Гранат). 
4)  Второе название Локвы? (Мушмула). 
5) Из околоплодников этого растения добывают танин необходимый 
для медицинских целей? (Гранат). 
6) Цветки этого растения крупные, белые, с желтой серединой, на 
кончиках лепестков могут приобретать розовый оттенок? (Лимон). 
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7) Растение родом из восточной Бразилии? (Земляничная Гуава). 
8) Растение родом из Китая? (Апельсин). 
9)  Это растение содержит токсичные вещества вредные для других 
растений? (Гуава). 
Критерии оценивания: за каждый правильный ответ, учащиеся 
получают 1балл, за 10-9баллов учащемуся ставится оценка-5, за 8-6 баллов 
ставится оценка – 4. 
4) Самостоятельная работа учащихся. 
Учащиеся делятся в группы по 3-4человека. Каждой группе дается 
задание об одном тропическом или субтропическом растении по плану: 
- название вида; 
- место произрастания в естественных условиях; 
- особенности внешнего вида; 
- значение этого растения в жизни человека; 
- отчеты учащихся о проделанной работе; 
 По очереди группы представляют рассказ о проделанной работе. 
Всеобщим голосованием выбирается лучшая работа, авторы лучшей работы 
получают оценку «5» 
5) Домашнее задание. 
Основываясь на материалах виртуальной экскурсии составить 
кроссворд, который будет представлен на следующем уроке биологии. 
Подведение итогов. 
Сегодня мы совершили виртуальную экскурсию в Ботанический сад 
УрО РАН и познакомились с коллекций тропических и субтропических 
растений ботанического сада. 




Вывод по Главе 3. 
 
В третьей главе представлено частичное содержание виртуальной 
экскурсии «Тропические и субтропические плодовые растения Ботанического 
сада УрО РАН» и рассмотрен подробный этап разработки экскурсии в 
программе Microsoft Office Power Point. 
В данной главе представлена разработка внеурочного занятия по 
биологии для учащихся 6-х классов. Данная экскурсия поможет углубить 
знания в области ботанике по теме «Тропические и субтропические плодовые 
растения Ботанического сада УрО РАН», так как эта тема не изучается в 
условиях общеобразовательного процесса по биологии в 6 классах.  
Также виртуальная экскурсия может способствовать повышению 
мотивации обучающих на самостоятельное получение новых знаний о 
тропических и субтропических плодовых растений. 







В данной работе рассматривались вопросы, связанные с понятием 
развивающего обучения, под которым понимается ориентация учебного 
процесса на потенциальные возможности человека.  
А также были приняты во внимание вопросы, связанные с реализацией 
системы развивающего обучения на уроках биологии при использовании 
технологии виртуальной экскурсии. Вдобавок была предпринята попытка дать 
определение виртуальной экскурсии как форме организации обучения; были 
выделены особенности свойственные исключительно виртуальному виду 
экскурсий, а также были найдены преимущества перед традиционными 
экскурсиями и, конечно, были проанализированы особенности использования 
виртуальных экскурсий на уроке биологии. 
Также работа включает список онлайн-источников с виртуальными 
экскурсиями, которые могут быть использованы в процессе обучения на 
уроках биологии. 
В данном исследовании также были разработаны этапы подготовки к 
проведению виртуальной экскурсии на уроке биологии, структура данной 
технологии, а также рассмотрена возможность использования виртуальной 
экскурсии в качестве внеклассного мероприятия для учащихся 6-х классов и 
предложено содержание виртуальной экскурсии «Тропические и 
субтропические плодовые растения Ботанического сада УрО РАН.  
В данной работе описано использование технологии виртуальной 
экскурсии на уроках биологии для формирования знаний у школьников при 
развивающем обучении. 
 Для этого был разработано внеклассное мероприятие виртуальной 
экскурсии для 6-хклассов «Тропические и субтропические плодовые культуры 
Ботанического сада УРО РАН». 
Данная тема не может считаться полностью исследованной, так как сама 
технология виртуальной экскурсии на уроке биологии при реализации 
принципов развивающего обучения мало изучена и недостаточно популярна в 
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